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La falta de salud, 
es un problema que a todos 
nosafecta. · 

MEJORAR E.L E.STAI>O 
DE SALUD Dtl INDIVIDUO, 
LA FAMILIA '1 LA COMUNlDAD ES 
UNA DE LAS FORMA~ MAS IMPOR.lANTE.S 
PARA Alt ANlAR EL DESARROLLO 
DE.L PAÍS. 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
¿CóMO POOEMO~ Mll02Ait 
EL E.~TAbO D~ S.ALU1> 
DE LA POBLAC.IÓN COLOMBIANA ? 
• PARTitl PAN DO 
(.QN TODA LA FAMILIA 
EN LOS Plt.ObkAMA~ 
DL SALUD 
•UTILI~ANDO 
tORREtTAMlNTt 
LO~ ~Eit.VICIOS 
DE. ~LUD 
• CoNOC.ltNbO 
'1 APUCANDO 
LOS CONOCIMIENtO~ 
&Á!.I CO!. SOIR!. 
~ALVD 
. . . PotQUl 
M~DlANTE. U UMIUA 
S[ C.ONOU.N LAS 
NfC.ESIDADt~ DE SALUJ) 
MÁ~ UR&LNTE.S.. 
. •. PARA L06RAR. , 
QUE. LA ATE.NCIOM 
DE. LA 5Al UD 
5EA MÁS UEC TI VA 
.. . PARA LO&RAR. 
BUE. l.L INDIVIDUO Y 
SU FAMILIA C.ON~EQVEN 
~U ~LUD, PRLVE.N6'N 
U~ E.NflR.ME.D~b~~ Y 
lNYÑlN A OTRA~ 
PUt.~ONAS LO~ U.MAS 
APRlNDIDO~ . 
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El SENA, 
MEDIANTE LOS PLEGABLES 
DE SALUD, 
COLABORA AL MEJORAMIENTO 
Y A LA CONSERVACIÓN De LA 
SALUD DEL INDIVIDUO) LA 
FAMILIA Y LA COMUNIDAD, 
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LOS PLEGABLES DE SALUD 
LE. INFORMAN QUE HACER. 
PARA MANTENERSE SANO. 
(--- PARA COMPLEMENTAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD: 
• FOR.ME GR_UPDS DE ESTUDIO. 
• COMENTE EN FAMILIA 
EL CONTENIDO DE CADA 
PLEGABLE. 
- PARTICIPE EN 
PROGRAMAS DE SALUD. 
• ENSEÑE A LOS DEMÁS 
LO APILENDIDO. 
MANTENER LA SALUD ES OBLIGALION DE TODDS 
La falta de saludes un problema 
que a todos nos afecta. 
EN ESTA HO3A ESCRIBA coN 
LETRA CLARA LAS INcauiETUDES 
Ac.Z.Rc_A DEL TEMA Y ENVÍELA 
coN LA HORA DE RESPUESTAS 
DE. LA UNIDAD TÉCNICA. 
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ALUMNO 	  
DIRECCIÓN 	  
CdDIGO 	 FUMA 	  
CURSO 	  
r: QUÉ ASPECTOS DE SALUD QUIERE CONOCER ? 
2!  COMD PODRÍA USTED CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE 
SU COMUNIDAD ? 
